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数正确或 误 设 的 情 形，评 估 了 各 种 信 息 准 则 ( 如
AIC、BIC、ＲIC) 寻找最优模型的能力，最终发现当样
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水平、实际 GDP 和人均实际 GDP 等在世界上的总















模型，分析了中国 1985—2012 年的 GDP 数据质量，























































产生 影 响。国 家 统 计 局 统 计 科 学 研 究 所 周 晶 对
1980—2009 年中国工业 36 个大行业 CES 生产函数
中资本、劳动力、能源之间的三种嵌套形式做了非线
















各地 区 总 量、产 业 及 大 类 行 业 的 全 要 素 生 产 率
( MFP) ，结果表明第二产业 MFP 最高，其中制造业
MFP 最高，40 个大类行业 MFP 大于 100%，陕西地




























































































































用 Elastic net 方法进行收缩估计进而实现变量选





























DEA-Bootstrap 方法的框架下，对中国 30 个省级行
政单 位 的 能 源 利 用 效 率 进 行 了 测 算，研 究 发 现
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《统计研究》“统计图版式”要求
基本要求
1. 图的宽度大致以 16 开刊物的分栏宽度为准，长宽比例以美观适度为宜。
2. 图不取外边框。
3. 图内外文字或数字取 6 － 8 号为宜，宋体。
4. 图底色为白色。
5. 坐标刻度单位如为年份，请用“1997”，勿用“1997 年”或“97”或“97 年”; 不得竖排或斜排。
如年份较多，可以按间隔一年或数年的方式排出。
6. 坐标刻度单位如为变量值，一般不宜带有小数位，如“10000. 0”; 最多为 5 位数字，如需用 6
位数字标示，如“100000”，请将其变换为“10”，并改变相应的计量单位。图中标志值一般最多带两
位小数，在特殊情况下，如整数位为 0 时，最多可带 4 位小数。
7. 图标题设在图外的图下方，小五号黑体居中，不得设在图内。
8. 图的标注放在图和图标题之间，以图外框左边界为准前空两格，小五号宋体。
9. 图的序号用“图 1”表示，勿用“图 1:”、“图一”、“图 1 － 1”等，文中只有 1 张图时，可用
“图 1”，亦可用“图”。
